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 Penyebarnya prinsip Agile dalam mengembangkan 
perangkat lunak adalah bukti bahwa manfaat yang dirasakan 
memang nyata. Proses membangun perangkat lunak itu 
sendiri bisa dibilang cukup berat. Tingkat kesuksesan 
pengembangan perangkat lunak itu sendiri tidak mudah 
diraih. Faktor-faktor yang mendukung dalam pengembangan 
perangkat lunak dengan metode manajemen proyek Agile itu 
sendiri berhubungan erat dengan tipe kepribadian manusia 
dengan kinerja tim dalam mengembangan perangkat lunak. 
Karena terkait erat dengan manusia, tentu tipe 
kepribadian dan kinerja dalam tim memainkan peranan 
penting. 
 Pada penelitian ini, akan dilihat hubungan antara 
pandangan & tindakan dari berbagai macam tipe kepribadian 
menggunakan MBTI kepada orang-orang yang terlibat dan 
pengaruh kinerja tim dengan kesuksesan Agile Software 
Development. 
 Hasil membuktikan bahwa tipe kepribadian yang 
mempengaruhi kesuksesan proyek adalah tipe kepribadian 
Extraversion, Intuiting dan Thinking. Terdapat hubungan 
dengan kategori sangat kuat antara kinerja tim dengan 
kesuksesan proyek dengan pengaruh sebesar 95,7% yang 
artinya jika kinerja tim semakin meningkat maka 
kesuksesan Agile Software Development juga akan 
meningkat. 
 
Kata kunci : Agile Software Development, Agile, MBTI, 
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